


























































































































































































































































































































































































































































































































































l1960 I附 11969 11970 
国内純生産 (10億円〉・……・…・.....113，2931 26，185 150，033159，198 
うち農業純生産の割合(%)・・…ー 10.21 8.21 6.5 I 5.5 
輸出総額(百万ドル〉・...・ H ・-…....・ 14，055 1 8，452 115，990 119，318 
うち農産物輸出の割合(%)…一-・ 4.11 1.8; 2.1 1 1.9 
輸入総額(百万ドノレ〉・…-・ー .....…! 4，49J 1 8，169 i 15，024 i 18，881 
うち農産物輸入の割合(%) ・・・ 19.71 23.71 17.9. 17.2 
総就業人口(万人).....・H ・.....1 4，4651 4，754' 5，0591 5，108 
うち農業就業人口の割合(%)…・・1 26.8 I 20.6 I 17.0 I 15.9 
中・高校卒の総就職者数(万人〉…・・・i 125.61 132.51 120.71 118.8 
うち農業就職者の割合(%)・ー… 10.]! 4.6 1 4.31 3.4 
一撃会計国家予算盤額(億月〕…・…'117 ， ~5? 1 37 ， ~4Z 1 68!~0~ 1 82!!3! 





一数(億円) I構成日〕 l 
l O一1ハ川川司川Iω叩m叱9釘m 山7九1;
第1次産業 .......1 札 3印 4“4，2d 4M  
農.林.水産時業 l 削円 4山 81 4印 41 87 78i 65R i 
第 2次産業.一….一...い..一….…-一.….υ…...!川19引1，57祁622幻7，1口1'2お50，73叫O以 3お8.3 3お8.4: 3犯8.1i 
鉱業...….....一..一….一…..….….い.一.1 3，47祁6 3，5臼38 3，92μ4' 0.7， 0.61 0.6， 
製造業・-…....・ H ・・……・・1151，421179，235: 193，975! 30.3 30.3! 29.51 
建設業・ …....… 136，67944，338，52，8311 7.3 7.5¥ 8.0i 
第3次産業 I 266，585 322，4661 365，川 53.31 544i 55，51 
運輸・通信業など…・….1 39，615 47，505' 52，8071 7.9 8.01 8.0' 
卸売・小売業…・…….! 86，394 105，760 119，8091 17.3 17.9' 18.2 
金融・保険業なと….....: 56，673 66，596 73，088' 11.3 11.2 11.2 
サービス業一….... ・， 64，739 79，905 92，324[ 13.0 J3.5 14.0 
公務………・…・…・ 19，164 22，700 27，119 3.8 3.8 4.1， 
づ計(要議院).. 5山 9593，86…mmMloot 士





l 日 7~ Iアメリカ|γリス[西ドイツ|フランスω 在喜男 1971) 仰 1) 仰の
農鉱卸公業設売務体水業・産製業造
6.6 3.0 2.5 2.9 6.0 
業 ..…・ 30.1 26.6 29.2 45.6 36.6 
.................ー・・.......... 7.9 4.9 5.3 8.5 10.] 
通信売業業ピ..… - 8.1 8.8 9.7 5.5 6.9 
18.3 17.8 8.8 12.4 10.4 
サー ス・・・・ 29.0 38.9 44.5 25.1 30.0 
国詐内総生産晴川 l'弘100叩0 10100 却oI 1し00醐0 120，抑00 L10470 3 
イタリYド(雪同一ン「ースト
(1971) I (1969) I (1971) I JCI969) ラ(1リ96ア9) 
鉱建運聖林業輸書設水業・: 産製業道業
8.4 29.1 t1.2 7.2 
31.5 15.2 22.2 29.1 27.6 
-・・・・・・・・・・ー・・・・・・・・・・・・...... 7.4 4.6 5.1 4.5 7.4 
通信売業業ピ・ 8.3 6.1 7.4 10.4 10.6 
13.9 10.3 17.2 14.2 12.3 
サース..... 30.5 15.6 19.0 30.6 34.9 
国計内総…生…産..(億ドル〉…....
100.0 100.0 100.。



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年次 (A l a当l.cr iA I CA) 11"_CB) 人口
% 100人|
日 本 1970 37，018 6，318 17.1 16.4 ( 
アメリカ 1970 936，335 435，613 46.5 0.5 12E 
イギリス 1969 24，403 19，368 79.4 2.9 2E 
西ドイツ 1970 24，797 13，575 54.7 4.6 1、二
プランス 1969 54，703 33，1731 1.6 11 
イタリア 1970 30，123 20，180 67.0 3.1 ・E
オランダ 1970 3，662 2，193 59.9 6.2 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I 1969 I ] 970 1 1971 11969 11970 1971 
国民所得引(安のき国素主民費純用表生示産)… 1i499，7631l 592J70 657，861 79.3!l | 80.8 81. 
耗 当て.....・H ・-… 83，893: 99，3611111，3311 13.31 13.61 13. 
除〕の首I経イ(ド措常突補合置助悪金霊) 色33 8，226 8，7901| | 1 0 1 1 1.1 上...… 5，5061 ~5 ， 8201 ~7 ， 5661 0.91 0.8 09 
合…… 629 ， 97~ 732，4811 810，9321 100.0! 100.01 100.0 
個人消の総品財憎費画支貨定j外M附 3ぉ，1141376，C担 425，0401 51. 61 51. 41 52 同議政函府内 サピース購入 国，8041 60，2861 71，5611 8.11 8.21 8.8 
資本形成……… 221，4121 256，4531 279，6841 35.11 35.01 34.5 
24，6041 30，4271 12，2421 3.91 4.21 1.5 
と海輸 からの所得 ....1 71，7371 86，5701100，0301 11.41 11.81 12.8 
間入制への所 得 6川吋川 町 川 9.6
1
ム日 弘計(市の場間価民格総表主示出)… 629，972[ 732，481[ 810，932[100. OL_I_CJO. 0[100. O[ 
わが国の国民総生産と総支出(会計年度)








































































































































































































































































































































































































































































































































































































69 1 1970 1 1971 11969 11970 1 1971 
268，268323，5862 8377，03253.754.57. 106，27411l5， 1118，2541 21.31 19.41 18. 
57，94369，25980，43111.611.12...2 2 
3 へ負担の移・..転・.1 9271 1，0381 1，0411 0.21 0.2: 0 26，9011 34，1491 34，5871 5.41 5.8! 5 
39，1521 47，8971 47，1401 7.81 8.11 7.2 
財{責産所得・ 6，1191 7，5071 7，5481 1. 21 1. 31 1.1 利子".・・ 3，7791 4，4161 5，2721 0.81 0・ 0.8 
利子… ・ 2，0411 2，5131 2，901i 0.4[ 0.4i 0.4 
(欄外〉法人所得・ . 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































附 I1970 I J 971 1969 11970 11971 
個人家義消計産費消喜支費支出 325.114 
376，0341425，0401 51.51 51.41 52.5 
l:H. .一一-ーー…・ 16，853365，7141413，231 50.2i 50.01 51，0 
金 ・…・・…・・…・-….1113，039 1-lM4m17175  
1熱長 -….........1 33，342 38，5051 43，3951 5.31 5.31 5.4 
8，829 10，091 11，201 1.41 1.41 1.4 
屑費イずわr 68， 143 
79，4651 92，6081 10.81 10.81 11.4 
民雑筒消 利団体の .1 93，501 109，7131124，0141 14.81 15.01 15.3 
支営出..・ H ・....・H ・.1 7，191 8，851 9，791 1.1 1. 21 1. 2 
海者外における居出住な
の消費支 ど…・・ 1， 0701 1 ，4691 2，030 0.3 
政府の財貨サーピス購入・・ 50，804 60，286 71.561 8.1: 8.2 8.8 
国総内総資定本資形成強 … 39.1 39.1 35.9 
固本成…・ 221，4121256，4531279，684 35，21 34.9 34.4 
民政府間….... 170，381 194，22i 200，422 27.1 26.4 24.6 
51，0741 62，231 79，262 
8.18...5 2 
9.8 
在庫品増加業...・H ・.... 24，6041 30，4271 12，242 3.91 4 1.5 
氏府間企 22.8631 30.7291 14，469 3.61 4 
1司g αa
政企 1， 741 "302i "2，227 0.31 "0.0 "0. 
経常海外余剰…・ ….."... 1) 8.0381 9，281 22，405 1.31 1.3 2. 
i ム口 きロもr(市の場国価民格総表文示出)... ω ，972j 732，4811 8叫倣 100.0i 100・0100. 
表 8
Att負数。 1)輸出と海外からの所得から輸入と海外への所得を差し引いたもの。 (W日本
国勢図会~ 1973年， 81ベ{ジ3
一
九
八
に
は
家
族
従
業
員
ち
参
加
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
な
か
に
は
家
族
従
業
員
の
賃
金
ぷ
ん
を
ふ
く
む
。
こ
れ
を
一
雇
用
者
所
得
(
勤
労
所
得
)
に
計
上
す
れ
ば
、
賃
金
総
額
は
、
国
民
所
得
統
計
の
計
上
額
と
は
ち
が
っ
て
く
る
。
ま
た
個
人
業
主
自
身
の
賃
金
所
得
部
分
と
利
潤
所
得
部
分
と
を
分
割
す
る
な
ら
ば
、
当
然
賃
金
総
額
も
利
潤
総
額
も
変
っ
て
く
る。
支
出
国
民
所
得
国
民
総
支
出
ハ
そ
の
内
容
は
表
8
の
通
り
u
は
所
得
の
使
途
に
よ
る
分
類
で
消
費
と
粗
投
資
と
に
分
れ
る
。
粗
投
資
か
ら
減
価
償
却
費
を
控
除
す
る
と
純
投
資
が
残
る
。
支
出
国
民
所
得
は
、
こ
の
純
投
資
ハ
蓄
積
さ
れ
た
資
本
設
備
の
増
加
と
手
持
在
庫
口
聞
の
増
加
〉
と
消
費
〈
家
計
に
よ
っ
て
購
入
さ
れ
た
消
費
財
)
と
の
合
計
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
文
出
国
民
所
得
の
「
項
目
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
個
人
消
費
支
出
ハ
飲
食
費
、
被
服
費
光
熱
費
、
住
居
費
、
雑
費
、
家
庭
外
消
費
た
と
え
ば
主
人
小
遣
い
な
ど
て
国
内
民
間
資
本
形
成
ハ
個
人
住
宅
、
生
産
設
備
、
在
庫
増
減
)
、
経
常
海
外
余
剰
ハ
財
貨
用
役
の
輸
出
入
差
額
、
海
外
純
所
得
)
、
政
府
の
財
品
目
(
サ
ー
ビ
ス
の
購
入
な
ど
で
あ
る
。
こ
乙
で
は
個
人
性
宅
建
築
を
資
本
形
成
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
が
、
住
宅
は
生
活
の
た
め
の
消
費
財
で
あ
り
、
消
費
支
出
で
あ
っ
て
、
資
本
形
成
で
は
な
く
、
非
科
学
的
分
類
で
あ
る
。
支
出
国
民
所
得
か
ら
派
生
し
た
概
念
の
ひ
と
つ
に
「
可
処
分
所
得
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
個
人
所
得
か
ら
個
人
に
課
せ
ら
れ
た
直
接
税
を
差
引
い
た
残
額
で
あ
り
、
個
人
ハ
家
計
〉
が
自
由
に
処
分
し
使
用
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
「
可
処
分
所
得
L
は
さ
ら
に
貯
蓄
と
消
費
に
分
け
ら
れ
る
。
だ
か
ら
個
人
所
得
よ
り
も
可
処
分
所
得
が
個
人
に
と
っ
て
は
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る。
三
面
等
価
関
係
前
述
の
よ
う
に
、
支
出
国
民
所
得
は
生
産
国
民
所
得
お
よ
び
分
配
国
民
所
得
と
同
じ
も
の
を
支
出
の
函
か
ら
と
ら
え
た
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
の
三
者
は
等
価
(
三
面
等
価
〉
の
関
係
に
あ
る
。
た
だ
政
府
活
動
が
は
い
っ
て
く
る
た
め
に
、
実
際
に
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
支
出
国
民
所
得
だ
け
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
間
接
税
と
補
助
金
の
関
係
に
よ
る
。
五
さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
、
国
民
所
得
統
計
の
使
用
す
る
勘
定
項
目
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
に
加
工
さ
れ
、
C
と
v
と
m
の
関
係
を
一
不
す
よ
う
に
は
つ
く
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
G
N
P
の
世
界
一
の
伸
び
率
が
も
っ
て
い
る
意
味
を
次
に
考
え
て
み
る
。
G
N
P
の
年
々
の
量
的
増
大
は
、
た
し
か
に
過
去
か
ら
の
縦
の
発
展
過
程
、
つ
ま
り
時
系
列
や
、
ま
た
国
際
比
較
を
み
る
ぽ
あ
い
に
は
必
要
で
あ
る
。
だ
が
、
量
的
発
展
の
意
味
す
な
わ
ち
質
と
、
そ
の
社
会
生
活
に
対
す
る
影
響
を
知
る
こ
と
こ
そ
が
、
大
多
数
の
国
民
に
と
っ
て
は
必
要
な
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
量
的
発
展
の
内
容
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
何
も
教
え
て
は
く
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
G
N
P
の
増
加
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
経
済
成
長
に
は
次
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
る
。
第
一
に
、
経
済
成
長
で
問
題
と
さ
れ
る
一
増
加
」
と
い
っ
て
も
、
人
口
一
人
あ
た
り
で
割
っ
て
み
た
「
増
加
」
な
の
か
、
「
国
全
体
」
と
し
て
み
た
「
増
加
」
な
の
か
必
よ
っ
て
、
そ
の
意
味
が
ま
っ
た
く
違
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
国
全
体
の
生
産
増
加
が
一
ovmで
あ
っ
て
も
、
同
期
間
の
人
口
増
加
率
が
一
O
労
な
ら
、
一
人
あ
た
り
の
生
産
増
加
率
は
ゼ
ロ
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
一
人
あ
た
り
と
い
う
場
合
で
も
、
総
人
口
あ
た
り
と
就
業
人
口
あ
た
り
と
で
ほ
当
然
意
味
が
違
っ
て
く
る
。
第
二
に
、
生
産
増
加
率
で
み
た
経
済
成
長
は
、
成
長
率
oovmと
し
て
表
現
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
「
増
加
」
の
内
容
や
性
質
を
示
さ
な
い
。
た
と
え
ば
、
ど
の
よ
う
な
産
業
分
野
の
発
展
の
結
果
で
G
N
P
が
増
加
し
た
か
と
か
、
所
得
分
配
で
の
片
寄
っ
た
状
態
や
、
い
ち
じ
る
し
い
貧
富
の
懸
隔
が
あ
る
か
な
い
か
と
か
、
不
急
不
要
の
産
業
ゃ
、
健
全
な
社
会
生
活
に
寄
与
し
な
い
産
業
の
発
達
の
結
呆
の
増
加
か
、
公
共
投
資
や
社
会
福
祉
的
側
面
の
立
ち
お
く
れ
の
な
い
G
N
P
の
増
加
な
の
か
、
な
ど
と
い
う
点
を
G
N
P
の
数
字
は
教
え
て
く
れ
な
い
。
第
三
に
、
企
業
の
減
価
償
却
費
、
資
本
の
消
耗
額
は
、
企
業
の
税
対
策
そ
の
他
の
理
由
で
正
確
に
は
表
現
さ
れ
て
い
な
い
。
資
本
減
耗
額
の
正
確
な
測
定
は
菌
難
な
の
で
、
G
N
P
の
大
き
き
も
こ
れ
に
影
響
さ
れ
て
不
E
確
で
あ
る
。
一
九
九
第
四
に
、
G
N
P
は
そ
の
反
対
項
目
と
し
て
「
国
民
総
支
出
L
を
形
成
し
、
両
者
は
量
的
に
イ
コ
ー
ル
の
関
係
を
も
つ
の
で
あ
る
が
、
こ
の
国
民
総
支
出
勘
定
は
在
庫
投
資
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
こ
の
在
庫
投
資
に
は
原
材
料
在
庫
と
製
品
在
庫
が
あ
る
。
原
材
料
の
在
庫
の
増
大
は
、
経
一
併
の
繁
栄
を
示
す
場
合
も
あ
る
し
、
ま
た
そ
の
後
の
好
況
を
あ
て
に
し
て
の
投
資
で
は
あ
る
が
結
果
的
に
は
見
込
違
い
の
場
合
も
あ
る
。
製
品
在
庫
の
増
大
は
、
好
況
時
の
こ
れ
か
ら
の
販
売
を
待
ち
う
け
て
い
る
在
庫
の
場
合
も
あ
ろ
う
が
、
不
況
時
で
の
製
品
在
庫
授
資
の
増
大
、
結
果
と
し
て
の
売
れ
残
り
の
増
大
と
な
る
場
合
も
あ
る
。
だ
か
ら
G
N
P
の
増
大
は
そ
の
ま
ま
経
済
の
順
調
な
発
展
の
反
映
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
ば
あ
い
が
あ
る
。
第
五
に
、
G
N
P
が
地
域
主
義
の
原
則
を
と
っ
て
い
る
た
め
、
G
N
P
が
資
本
と
労
働
の
移
動
を
考
慮
に
入
れ
た
開
放
体
制
下
で
、
経
済
の
実
態
を
一
不
す
よ
き
指
標
た
り
え
な
い
ぱ
あ
い
が
あ
る
。
「
い
ま
た
と
え
ば
、
日
本
と
韓
国
の
二
国
間
取
引
に
つ
い
て
、
考
え
て
み
よ
う
。
日
本
の
A
印
刷
社
会
が
新
工
場
を
建
設
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
A
印
刷
会
社
は
日
本
で
は
入
手
不
足
、
初
任
給
上
昇
の
た
め
に
ペ
イ
し
な
い
と
考
え
て
、
日
韓
経
済
協
力
を
旗
印
に
し
て
、
賃
金
水
準
が
、
平
均
日
本
の
八
分
の
一
程
度
に
す
ぎ
な
い
韓
国
に
資
本
投
下
し
て
工
場
を
建
設
し
た
と
し
よ
う
。
そ
の
場
合
に
は
、
と
の
設
備
投
資
は
、
さ
し
あ
た
り
利
潤
送
金
は
な
く
再
投
資
さ
れ
る
と
想
定
す
る
か
き
り
、
日
本
の
G
N
P
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
韓
国
の
G
N
P
の
増
大
に
寄
与
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
G
N
P
は
も
と
も
と
ご
定
の
国
に
生
じ
た
粗
付
加
価
二
O
O
値
8
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
組
付
加
価
値
の
発
生
し
た
地
域
を
中
心
に
集
計
す
る
地
域
主
義
原
則
が
採
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
生
み
出
し
た
資
本
と
労
働
の
所
有
関
係
な
い
し
国
籍
所
属
と
無
関
係
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
、
資
本
移
動
の
自
由
の
か
わ
り
に
労
働
の
移
動
の
白
白
が
み
た
さ
れ
て
、
低
賃
金
の
韓
国
労
働
者
が
日
本
に
自
由
に
流
入
し
て
く
る
よ
う
な
環
境
が
成
立
し
た
場
合
に
は
、
A
印
刷
会
社
は
、
韓
国
で
は
な
く
、
北
九
州
に
も
っ
ぱ
ら
韓
国
の
チ
i
プ
・
レ
lパ
ー
を
雇
用
す
る
の
に
便
宜
な
新
工
場
を
建
設
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
に
は
、
こ
の
印
刷
会
社
の
設
備
投
資
は
臼
本
の
G
N
P
を
培
大
さ
せ
、
さ
ら
に
韓
国
人
労
働
者
の
入
手
す
る
所
得
も
送
金
分
を
除
け
ば
、
日
本
の
G
N
P
の
一
部
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
例
で
み
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
資
本
と
労
働
の
移
動
が
完
全
自
由
で
あ
る
か
ぎ
り
、
ミ
ク
ロ
ハ
A
印
制
会
社
〉
に
と
っ
て
は
、
韓
国
で
も
北
九
州
で
も
い
ず
れ
の
場
所
に
新
工
場
を
建
設
し
て
も
、
さ
し
あ
た
り
得
失
上
無
差
別
な
経
済
行
動
と
い
っ
て
さ
し
っ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
G
N
P
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
マ
ク
ロ
の
日
本
経
済
の
規
模
は
全
然
異
っ
て
い
る
。
新
工
場
の
位
置
が
韓
国
で
あ
る
場
合
は
小
さ
く
、
北
九
州
で
あ
る
場
合
は
大
き
く
表
現
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
ミ
ク
ロ
の
行
動
が
完
全
に
マ
ク
ロ
の
指
標
G
N
P
に
反
映
で
き
た
の
は
封
鎖
体
制
下
の
み
で
あ
っ
て
、
開
放
体
制
下
で
は
両
者
は
一
致
し
な
い
場
合
が
し
ば
し
ば
お
こ
り
う
る
の
で
あ
る
」
(
宮
崎
義
一
円
戦
後
日
本
の
経
済
機
構
』
、
新
評
論
、
一
九
六
六
年
一
O
月
、
一
一
一
一
四
頁
Y
右
の
指
摘
は
、
多
国
籍
企
業
時
代
の
今
後
に
む
か
つ
て
益
々
重
視
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
第
六
に
、
G
N
P
は
市
場
価
格
表
示
で
あ
る
た
め
、
名
目
的
成
長
率
を
実
質
的
成
長
率
と
し
て
計
算
し
直
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
の
換
算
に
も
問
題
が
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
物
価
の
変
動
ハ
物
価
指
数
〉
を
考
慮
し
て
名
目
的
な
増
大
を
実
質
的
増
大
に
換
算
す
る
の
で
あ
る
が
、
種
類
の
異
な
る
商
品
の
平
均
価
格
の
変
動
で
修
正
す
る
こ
と
の
限
界
で
あ
る
。
『
国
民
所
得
統
計
年
報
』
ハ
昭
和
四
二
年
版
)
は
、
イ
ン
プ
リ
シ
ッ
ト
・
デ
フ
レ
I
タ
l
ズ
H
5
1片山件。ぇ
s
g
g
の
算
出
方
法
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
「
実
質
値
の
概
念
に
つ
い
て
は
種
々
の
と
ら
え
方
が
あ
る
が
、
実
際
に
計
測
可
能
な
も
の
と
し
て
、
ま
た
、
国
際
的
に
も
広
く
使
わ
れ
て
い
る
不
変
価
格
表
示
方
式
を
採
用
し
て
い
る
。
た
だ
、
実
際
の
作
業
は
こ
の
不
変
価
格
表
示
の
推
計
値
を
え
る
の
に
必
要
な
パ
i
シ
ェ
型
の
物
価
指
数
が
な
い
た
め
、
G
N
P
の
支
出
面
の
構
成
項
を
細
分
し
、
そ
の
名
目
値
を
そ
れ
に
み
あ
う
物
価
指
数
で
除
し
て
え
ら
れ
る
実
質
値
を
合
計
し
て
、
実
質
の
G
N
P
を
求
め
る
と
い
う
い
わ
ゆ
る
イ
ン
プ
リ
シ
ッ
ト
・
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
方
式
に
よ
っ
て
川
る
」
ハ
二
七
五
頁
〉
経
済
の
高
度
成
長
は
G
N
P
の
増
大
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
G
N
P
は
国
富
で
は
な
く
、
フ
?
ー
で
あ
る
“
そ
こ
で
日
本
の
G
N
P
増
大
の
中
味
は
何
か
が
問
題
と
な
る
が
、
日
本
の
そ
れ
は
重
化
学
工
業
生
産
の
増
大
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
「
重
化
学
工
業
成
長
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
重
化
学
工
業
の
成
長
は
、
輸
出
第
一
主
義
と
結
び
つ
か
ざ
る
を
え
ず
、
輸
出
す
る
た
め
に
は
、
他
方
で
輸
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
こ
に
農
業
で
生
き
よ
う
と
す
る
日
本
農
民
の
悲
劇
の
根
因
が
あ
っ
た
の
で
あ
る。
G
N
P
の
増
大
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
経
済
の
成
長
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
る
が
、
最
後
に
、
「
わ
が
国
の
G
N
P
と
一
人
あ
た
り
の
国
民
所
得
の
世
界
に
お
け
る
順
位
が
大
き
く
離
れ
て
い
る
の
は
、
わ
が
国
が
一
億
と
い
う
大
人
口
を
か
か
え
て
い
る
事
実
か
ら
導
か
れ
る
単
純
な
算
術
的
結
果
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
格
差
と
か
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
と
か
い
う
の
は
お
か
し
い
。
そ
れ
は
何
も
わ
が
国
の
経
済
拡
大
が
す
ば
ら
し
い
の
に
、
国
民
生
活
の
方
は
思
う
よ
う
に
よ
く
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
な
い
」
と
い
う
意
見
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
こ
う
。
右
の
意
見
は
も
っ
と
も
ら
し
く
き
こ
え
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
意
見
は
お
か
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
意
見
は
、
G
N
P
を
増
大
さ
せ
、
国
民
所
得
を
つ
く
り
だ
す
も
の
の
第
一
の
原
因
が
、
そ
の
国
の
労
働
力
で
あ
る
1
1
1
も
ち
ろ
ん
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
が
ー
と
い
う
点
を
軽
視
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
人
口
の
多
い
国
は
そ
れ
だ
け
生
産
に
従
事
す
る
人
が
多
い
ハ
そ
れ
は
必
ず
し
も
正
比
例
す
る
と
は
い
え
な
い
が
〉
の
で
あ
る
か
ら
、
人
口
が
多
け
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
G
N
P
を
つ
く
り
、
ま
た
国
民
所
得
を
つ
く
り
だ
す
は
ず
で
あ
る
。
働
き
た
く
て
も
仕
事
が
な
い
と
い
う
の
ば
資
本
主
義
の
限
界
で
あ
る
。
G
N
P
が
大
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
C
と
V
+
M
の
比
率
が
一
定
と
す
れ
ば
、
C
+
V
+
M
が
大
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
占
め
る
国
民
所
得
も
大
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
経
済
成
長
率
は
一
人
あ
た
り
の
生
産
性
の
上
昇
率
と
人
口
の
増
加
率
と
を
加
え
た
も
の
に
等
し
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
正
確
に
は
就
業
人
口
一
人
あ
た
り
の
生
産
性
の
上
昇
率
と
こ
の
就
業
人
口
の
増
加
率
を
加
え
二
O
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
マ
ル
サ
ス
は
か
つ
て
、
人
口
は
幾
何
級
数
的
に
一
、
二
、
回
、
八
と
増
加
す
る
が
、
食
物
は
一
、
二
、
二
一
、
四
と
算
術
級
数
的
に
増
加
す
る
か
ら
、
産
児
制
限
が
必
要
で
あ
る
、
と
主
張
し
ま
た
人
口
が
増
加
す
れ
ば
一
人
あ
た
り
の
生
産
性
も
相
対
的
に
低
下
し
、
経
済
成
長
率
は
鈍
化
す
る
、
と
考
え
た
。
し
か
し
、
実
際
は
労
働
力
こ
そ
生
産
の
決
定
的
要
素
で
あ
り
、
優
秀
な
機
械
や
原
料
や
新
技
術
の
発
見
も
す
べ
て
過
去
の
労
働
の
成
果
で
あ
り
、
労
働
力
の
増
加
に
よ
っ
て
経
済
成
長
率
は
低
下
す
る
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
高
ま
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
筈
な
の
で
あ
る
。
正
常
な
経
済
社
会
で
は
そ
う
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
点
を
た
と
え
ば
新
中
国
の
食
慣
生
産
と
人
口
増
と
の
関
係
で
み
る
と
、
一
九
四
九
年
に
新
中
国
が
誕
生
し
て
以
来
、
中
国
の
人
口
は
五
億
余
か
ら
七
億
以
上
へ
と
五
O
パ
ー
セ
ン
ト
近
く
の
増
加
を
示
し
た
が
、
こ
の
期
間
に
食
糧
は
一
億
一
千
万
ト
ン
か
ら
二
億
四
千
万
ト
ン
へ
と
倍
以
上
に
増
加
を
み
せ
て
い
る
。
中
国
の
食
縄
の
総
収
穫
高
は
、
一
九
七
0
年
度
五
千
万
ト
ン
に
達
し
、
七
二
年
度
は
世
界
の
多
く
の
地
域
と
お
な
じ
く
中
国
も
ひ
ど
い
自
然
災
害
に
み
ま
わ
れ
た
が
、
収
穫
高
は
な
お
も
一
九
七
0
年
度
の
水
準
を
保
つ
こ
と
が
で
き
、
一
九
七
三
年
度
も
食
糧
生
産
高
は
史
上
最
高
を
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
中
国
が
誇
る
大
案
人
民
公
社
の
8
生
み
の
親
a
で
あ
る
陳
永
貴
中
共
中
央
政
治
局
委
員
と
と
も
に
、
中
国
の
農
業
問
題
に
た
ず
さ
わ
る
党
中
央
の
最
高
指
導
者
で
あ
る
華
菌
鋒
中
央
政
治
局
委
員
、
沙
風
農
林
相
は
、
七
四
年
三
月
一
九
日
、
①
中
国
は
昨
年
、
干
ば
つ
な
ど
ひ
ど
い
自
然
災
害
に
見
舞
わ
れ
た
が
、
食
糧
生
産
高
は
史
上
最
高
だ
っ
た
七
一
年
の
二
億
五
千
万
ト
ン
を
上
回
る
豊
作
と
な
っ
た
、
①
現
在
、
国
家
と
し
二
O
二
て
四
千
万
ト
ン
の
食
糧
を
備
蓄
し
て
お
り
、
個
人
、
集
団
で
そ
れ
ぞ
れ
幾
分
か
の
食
糧
を
蓄
え
て
い
る
、
①
わ
が
国
は
将
来
、
十
億
の
人
口
を
養
う
自
給
自
足
体
制
を
整
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
な
ど
の
諸
点
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
発
言
は
、
日
中
農
業
農
民
交
流
協
会
の
八
百
板
正
会
長
(
社
会
党
代
議
士
)
、
大
島
清
常
務
理
事
ハ
法
政
大
学
教
授
〉
お
よ
び
米
内
山
義
一
郎
社
会
党
代
議
士
を
団
長
と
す
る
日
中
農
業
農
民
交
流
協
会
代
表
訪
中
団
に
対
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
、
中
国
の
最
高
責
任
者
の
口
か
ら
「
国
家
と
し
て
四
千
万
ト
ン
、
そ
の
他
集
団
、
個
人
レ
ベ
ル
で
も
備
蓄
が
あ
る
」
と
い
う
発
言
が
あ
っ
た
の
は
始
め
て
の
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
専
門
家
の
推
定
で
は
、
個
人
、
集
団
で
の
食
糧
備
蓄
量
は
二
千
万
ト
ン
前
後
と
み
ら
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
中
国
の
備
蓄
量
は
七
億
余
の
人
口
を
三
ヵ
庁
間
維
持
す
る
に
充
分
な
量
と
み
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
過
去
二
四
年
の
年
平
均
増
加
率
は
、
食
糧
の
場
合
は
約
四
筋
、
人
口
の
場
合
は
約
二
%
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
7ミ
新
聞
報
道
に
よ
る
と
、
農
家
の
家
計
は
昭
和
四
七
年
度
の
統
計
で
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
農
家
の
受
取
り
一
二
兆
三
千
億
円
の
う
ち
、
「
労
賃
俸
給
所
得
」
が
そ
の
約
半
分
を
占
め
て
い
る
。
農
業
所
得
は
二
兆
六
千
億
円
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
い
か
に
農
業
が
農
家
の
生
活
の
支
え
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
か
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
農
業
担
当
者
に
つ
い
て
も
、
一
五
日
以
上
、
農
業
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
農
民
は
、
約
四
四
O
O
万
人
と
推
定
さ
れ
る
が
、
こ
の
う
ち
半
分
は
女
性
で
あ
り
、
六
O
歳
以
上
の
老
人
を
除
い
て
、
三
O
歳
か
ら
五
O
歳
ま
で
の
男
子
を
と
り
、
だ
し
て
み
る
と
、
一
四
O
万
人
に
す
き
な
い
。
こ
れ
が
、
じ
い
ち
ゃ
ん
、
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
か
あ
ち
ゃ
ん
を
除
い
た
農
民
の
数
で
あ
る
。
わ
が
国
農
業
の
将
来
は
、
主
と
し
て
こ
う
い
う
人
々
の
一
局
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
(
毎
日
新
聞
昭
和
四
九
年
三
月
二
五
日
Y
政
府
が
「
自
立
農
家
の
育
成
」
を
唱
え
て
か
ら
久
し
い
。
そ
れ
は
農
基
法
農
政
の
大
き
な
柱
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
四
六
年
農
業
白
書
は
「
年
間
一
五
O
日
以
上
農
業
に
従
事
す
る
五
九
歳
以
下
の
基
幹
男
子
労
働
力
が
い
る
農
家
」
を
中
核
的
農
家
と
し
て
規
定
し
た
が
、
四
八
年
一
月
現
在
で
、
そ
の
数
は
一
六
二
万
七
千
戸
で
あ
り
、
全
農
家
の
三
二
市
対
を
占
め
て
い
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
基
幹
男
子
専
従
者
の
い
る
農
家
が
わ
が
国
農
業
に
占
め
る
地
位
は
、
農
業
粗
生
産
額
で
六
五
vm(
販
売
額
で
六
人
弱
〉
、
稲
作
で
四
五
%
ハ
間
四
七
M
V
で
あ
る
が
、
青
果
物
で
は
八
O
局
、
畜
産
物
で
七
八
銘
で
あ
り
、
経
営
耕
地
面
積
の
五
五
%
(
そ
の
う
ち
水
田
が
四
五
M
W
農
業
専
業
者
の
七
五
Mm
ハ
う
ち
男
子
八
八
%
〉
を
占
め
、
さ
ら
に
農
業
固
定
資
本
額
の
五
八
銘
を
保
有
し
、
農
業
授
下
労
働
時
間
で
五
九
%
を
費
や
し
て
い
る
ハ
松
浦
竜
雄
「
堀
り
崩
さ
れ
る
農
業
の
基
盤
」
『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
七
四
年
四
月
一
六
日
号
、
二
三
ペ
ー
ジ
)
。
戦
前
か
ら
昭
和
二
八
年
ま
で
わ
が
国
の
農
村
は
ざ
っ
と
一
五
O
O万
人
近
い
農
業
従
事
者
を
常
時
か
か
え
、
し
か
も
毎
年
新
規
学
卒
者
で
四
O
万
人
の
労
働
力
を
補
給
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
二
O
年
後
の
四
七
年
は
農
業
従
事
者
六
八
二
万
人
、
新
規
学
卒
者
で
農
業
に
残
る
者
は
男
女
あ
わ
せ
て
僅
か
に
一
万
八
0
0
0人
に
す
ぎ
な
い
ハ
潤
上
)
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
招
来
し
た
の
は
政
府
の
経
済
政
策
と
農
業
政
策
の
結
果
で
あ
っ
た
。
本
稿
註
(
1
)
で
み
た
よ
う
に
、
昭
和
四
六
年
度
な
ら
び
に
四
七
年
度
『
農
業
白
書
』
は
、
日
本
農
業
が
「
こ
れ
ま
で
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
局
面
に
立
た
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る。
以
上
の
ノ
!
ト
を
執
筆
中
に
、
四
九
年
四
月
二
日
に
四
八
年
度
の
『
農
業
白
書
』
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
。
こ
れ
を
読
む
と
、
世
界
的
な
農
底
物
高
価
格
を
背
景
と
す
る
「
食
糧
危
機
説
」
の
宣
伝
の
な
か
で
、
ふ
た
た
び
資
源
と
し
て
の
食
糧
を
見
直
し
、
自
給
率
を
一
品
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
財
界
・
政
府
の
「
危
機
意
識
」
が
は
っ
き
り
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
倉
ゐ
農
相
の
主
要
食
糧
八
O
Mか
ら
一
oowm自
給
論
も
そ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
日
本
農
業
と
農
民
の
た
め
の
政
筑
転
換
で
は
な
く
、
世
界
的
な
高
農
産
物
価
格
に
対
す
る
財
界
・
政
府
の
外
貨
対
策
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
四
月
中
匂
来
日
し
た
パ
ッ
ツ
米
農
務
長
官
の
ア
メ
リ
カ
農
産
物
輸
入
強
要
発
言
の
な
か
で
、
政
府
の
対
応
も
微
妙
で
あ
る
。
ふ
た
た
び
新
版
G
N
P
信
仰
が
よ
み
が
え
る
可
能
性
は
依
然
と
し
て
存
在
し
て
お
り
、
輸
出
第
一
主
義
の
陰
の
部
分
と
し
て
の
日
本
農
業
の
苦
難
が
さ
ら
に
深
化
す
る
こ
と
も
予
想
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
二
O
三
